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1 Tribu de l’ouest de la Maurétanie Césarienne selon Ptolémée (IV, 2, 5, Müller, p. 603), qui
la situe « sous » les Sorae, eux-mêmes signalés comme les voisins méridionaux de la tribu
des Masaesyles. Peut-être faut-il mettre le nom des Druitae en rapport avec le nom grec
du chêne (drus) ou celui d’une variété de cyprès (kuparissos druirtēs : Théophr., C.P., I, 2, 2),
comme, de toute évidence, le nom des Asphodelodeis* est forgé sur celui de l’asphodèle.
C. Müller (éd. de Ptol. I,  2, p. 603, col. b) a suggéré de corriger Druitae en Duritae ;  il
s’agirait alors des habitants de la chaîne du Duris, nom grec de l’Atlas d’après Strabon
(XVII, 3, 2, C 825). L’hypothèse est ingénieuse. Mais on pourrait tout aussi bien rapprocher
les Druitae du nom du fleuve Dryis, qui, selon Vitruve (VIII, 2, 6), prend sa source dans
l’Atlas septentrional.
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